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 
本研究は､ 既存の文献を活用して､ 地域で生活する精神障がい者のストレングスを高めるケアに取り組んでいる看護
師の姿勢を明らかにすることを目的に行った｡ しかし､ そこに焦点を当てた文献が見出せなかったため､ 看護師のみな
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が抽出された｡ 海外文献では､ Strength､ nursing
をキーワードに検索を行い､ CINAHL (1980～
























































《希望》､ 《目標》､ 《価値・特性》､ 《その
他》が抽出された｡ Weickら６)とSaeebey７)､ 狭
間８)､ 森下９)､ 山口10)11)､ 福岡ら12)､ Rappら13)は､
ストレングスをすべての人々がもつ《能力》
(能力､ 才能､ スキル､ キャパシティ､ 統合的








している｡ また､ Weickら６)､ 森下９)､ Rappら13)
はストレングスには《希望》があるとしている｡
Weickら６)､ 森下９)はそれを ｢願望｣ と表し､






























































































































































































































































力､ 自信､ 希望､ 目標､ 価値・特性)｣ ｢環境の
ストレングスを構成する要素 (資源､ 関係性)｣













































えられる｡ また､ これは､ 個人のストレングス



































し､ さらには､ ストレングスを [生成・発達]
させる [機会] となり､ ストレングスを発揮さ
せることができると考えられる｡
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